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Honoré de Balzac, La Pelle di zigrino
Marco Stupazzoni
NOTIZIA
HONORÉ DE BALZAC, La Pelle di zigrino, introduzione di Lanfranco BINNI, traduzione e note di
Cosimo ORTESTA, Milano, Garzanti, «I grandi libri», 2006, pp. LXIII-287.
1 Segnaliamo la ristampa di questa traduzione del romanzo filosofico balzachiano curata
da C. Ortesta,  la  cui  prima edizione risale  al  febbraio 1995.  L’opera è  introdotta dal
denso «Profilo  storico-critico» dell’autore e  del  romanzo curato da L. Binni  il  quale
giudica La Peau de chagrin un nodo fondamentale del percorso creativo di Balzac «che
investe sia la condotta narrativa sia quella esistenziale» (p. LVIII).
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